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RESUMEN 
La presente investigación contempla el desarrollo de los siguientes capítulos, 
técnicamente estructurados para su lógica comprensión: 
Se encuentra constituido por marco teórico, estudio de mercados y estudio económico, 
propuesta e impactos o efectos del proyecto. 
En el capítulo I, se analiza la realidad problemática, tomando en cuenta la situación 
actual del entorno en donde se realizará la investigación, se formula el problema, y 
formulamos objetivo general y específicos. 
El capítulo II, se realizó un análisis del marco teórico, tomando como referencias las 
conceptualizaciones con enfoque descriptivo, relacionado a la creación de Centros 
Recreativos. 
El capítulo III, en esta parte se formula la hipótesis, que es lo que se espera lograr con 
la investigación. 
El capítulo IV, el material y métodos, nos informa el tipo de investigación, la población 
a la cual está enfocada, la técnica para recolectar los datos que se necesitan de la 
población. Es por ello que se utilizó el diseño longitudinal ya que el estudio partió de 
un previo diagnóstico para terminar en una propuesta de viabilidad. 
El capítulo V, los resultados y discusión, los resultados presentados a continuación, 
son en base a las encuestas aplicadas a la muestra representativa obtenida en la 
investigación; los resultados obtenidos son de gran ayuda y forman un pilar 
fundamental para sustentar la propuesta de creación del Centro Recreacional Karting 
en la zona de Cajamarca y Baños del Inca. En la sección de discusión se podrá citar 
algunas conclusiones relevantes en base a los resultados obtenidos a lo largo del 
estudio de mercado; se plantearan las áreas de oportunidad que existen en el sector, 
las características con respecto a la frecuencia que visitaría el centro recreativo. 
El  capítulo VI,  la propuesta de aplicación profesional, esta parte enfoca a todo lo 
relacionado con el proyecto en sí a la creación de la organización, la misión, Visión, 
proceso del servicio, características del personal, para las diferentes áreas del 
establecimiento, el estudio de y la parte económica la cual se refleja que el proyecto 
no es rentable, esto se demuestra por todos los indicadores económicos que se 
encuentran en este capítulo, siendo nuestro principal problema empresarial la 
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disminución de los posibles clientes potenciales, esto debidamente identificado por los 
últimos problemas sociales en el Departamento de Cajamarca.  
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ABSTRACT 
The current research takes the following technically well-organized chapters 
into consideration for a logical understanding. 
It has a framework, a market and economic studies, proposals and also project 
impacts, or effects.  
In chapter I, the reality is analyzed, considering the current situation where the 
research is researched, the problem is drawn up, as well as the general and 
specific objectives are set up. 
In chapter II, the theoretical framework was analyzed, taking the descriptive 
approach as a reference, related to Karting.  
In chapter III, hypothesis related to the research objectives were formulated. 
In chapter IV, the information is about the used material and methods, the kind 
of research it is, the settlement, where the research is focused on, and also the 
technique to collect what is required.  
In chapter V, final results and discussions are based on the results of the 
applied surveys, which were obtained from the research, itself. These results 
are really useful to have a pillar to support the design of a Recreational Center 
in Cajamarca.  
To sum it up, there are some relevant suggestions to be considered, all of them 
obtained while the market studies, some growth opportunities will be take and 
In chapter VI, we have the design of the professional application focused on the 
Project, its organization, mission, vision, employee competences for different 
areas and the market study. This last aspect confirmed the Karting acceptance 
as well as to know how profitable it is. The investment for this project is about , 
it means 30% of own resources, and the rest of them is going to be supported 
by Mi Caja Cajamarca.  
The corporate image, merchandising, advertisement, competitive strategies 
were used in order to improve the customer service. 
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